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※ 3　京都大学アジア研究教育ユニット（KUASU：Kyoto University Asian Studies Unit）



















て国際交流推進機構 国際交流センターでは、平成 25（2013）年 4月より「日本語・日本文化演習」
（全学共通科目　拡大科目群／カルチャー一般科目：資料 1）を開講した。本授業は国際交流推進




（資料 1）平成 25 年度「日本語・日本文化演習」シラバス
（京都大学OpenCourseWare HP 参照）
学期 前期／後期
































SENDプログラム説明会を平成 25（2013）年 6 月 5 日の昼休みに、国際交流センター KUINEP
講義室にて実施した。説明会では、プログラムの概要と日程、募集要項について説明を行った。ま
た、平成 26（2014）年度以降の応募を呼びかけるため、東アジア圏超短期留学プログラム説明会「留
学のススメ　アジア留学説明会」（6月 21 日／於：国際交流センター KUINEP講義室）でも、新規
の派遣プログラムとして紹介を行った。
3）ホームページ（国際交流センター／ KUASU）への掲載
国際交流センターならびに KUASUの HP ※ 4 掲載による周知に努めた。また、国際交流センター
HPの当該個所が KUASUの HP閲覧者からも確認しやすいように、京都大学吉田地区学術研究支援







平成 25 年 10 月 7 日の 5 限後に実施した。全学対象の合同報告会（第 2回）についても、平成 26


















































 外国語大学東洋言語文化学部長・ Ngo Minh Thuy
 京都大学－ベトナム国家大学ハノイ共同事務所長
 人文社会科学大学東洋学部日本学科長 Phan Hai Linh




 学生担当理事・副学長 赤松　明彦（Akihiko AKAMATSU）
 国際交流推進機構長・教授 森　　純一（Junichi MORI）
 国際交流センター長・教授 森　眞理子（Mariko MORI）
担当教職員：
 アジア研究教育ユニット・特定助教 佐々木幸喜（Yuki SASAKI）
 （国際交流センター付）
 研究国際部留学生課教育支援掛 田中　京子（Kyoko TANAKA）








































































7月 19 日、7 月 31 日、8 月 8 日、8 月 21 日、8 月 23 日の計 5 回行った。共同発表は、「日本文
化入門」（担当：チュラロンコーン大学文学部東洋言語学科日本語講座 Chomnard SETISARN助教授）
で行われることが 5月 24 日の打ち合わせで決定していた。また、発表は 1班あたり 10 名程度（チュ










7月 24 日、8 月 9 日、8月 21 日、8 月 22 日の計 4回行った。共同発表は、ハノイ国家大学の構



































教室活動の内、聴講型は、京大生のみを対象とした特別講義が 2 回（ 5 時間）開講され、














※ 5　BALAC：Bachelor of Arts Program in Language and Culture











































・ 8 月 25 日（日）チュラロンコーン大学（バンコク市）到着
・ 8 月 26 日（月）オリエンテーション、タイ語・文化講座
・ 8 月 27 日（火）～ 9月 6日（金）タイ語・文化講座、日泰学生交流、実地研修、発表討論、修了式









　　諸費用（国内移動費・教科書代・その他）：約 30,000 円～ 40,000 円
　　宿泊費：39,000 円（3,000 円× 13 日／大学近隣のホテル）





























・ 締切：2013 年 6 月 17 日（月）17 時 00 分
・ 選考：選考は書類審査および面接により行います。
　　　　 面接は 6月 20 日（木）もしくは 21 日（金）の 16 時 30 分～ 18 時 00 分に
京都大学国際交流センター内で行います。





・ 最終結果通知：6月 25 日（火）17 時 00 分
・ 参加者オリエンテーション：6月 26 日（水）12 時 10 分～ 13 時 00 分
　　　　　　　　　　　　　　（場所）国際交流センター多目的ホール
















11:45 ～ 15:35 出発（関西国際空港～スワンナプーム国際空港／ TG623）、外貨両替
ホテルチェックイン
8月26日（月）
09:00 ～ 10:00 オリエンテーション
10:00 ～ 12:00 特別講義（タイ国紹介・タイ文化入門）
13:00 ～ 16:00 キャンパス案内
16:00 ～ 17:00 携帯電話購入
8月27日（火）
09:00 ～ 12:00 タイ語講座（1）［タイ語・英語］
13:00 ～ 16:00 タイ語講座（2）
8月28日（水）
09:00 ～ 12:00 授業参加（Thai Literature and Culture）［英語］
13:00 ～ 16:00 特別講義（タイの歴史と文化講座）
8月29日（木）
09:00 ～ 12:00 授業参加（観光日本語）
午後 自由行動
8月30日（金）
09:00 ～ 12:00 タイ語講座（3）




9月 1日（日） 終日 自由行動　※希望者のみバンコク最大のフリーマーケット「JJマーケット」へ。
9月 2日（月）
09:00 ～ 12:00 タイ語講座（4）
13:00 ～ 16:00 タイ語講座（5）
9月 3日（火）
09:00 ～ 12:00 タイ語講座（6）
12:00 ～ 16:00 実地研修（ラッタナーコシン歴史展示館）［英語］
9月 4日（水）
09:00 ～ 12:00 授業参加（Thai Literature and Culture）
13:00 ～ 16:00 自由行動
9月 5日（木）
09:00 ～ 12:00 学生交流・発表討論・講評
13:00 ～ 16:00 タイ語講座（7）
9月 6日（金）
09:00 ～ 11:00 修了式
11:00 ～ 13:00 日本語講座教員との懇親会
14:00 ～ 16:00 引率教員講演
9月 7日（土） 11:00 ～ 18:30 出発（スワンナプーム国際空港～関西国際空港／ TG672）
－ 17 －
参加者名簿
番号 氏　　名 所属 学年
班長 1 東　　泰大（Yasuhiro AZUMA） 経済 B3
2 栽松　　豪（Go UEMATSU） 経済 B4
3 北尾　亮太（Ryota KITAO） 工 B2
副班長 4 炭井紗也佳（Sayaka SUMII） 法 B5






























































































































































































































































国語英才高等学校で行われ、授業への参加が 6回（11 時間）と相互学習が 2回（ 8時間）組まれた。
授業への参加は、外国語大学と附属外国語英才高等学校での日本語クラスに合流する形で行われた。








清水清明『世界の言語シリーズ 4　ベトナム語』（平成 23［2011］年 3月、大阪大学出版会）
Phan V㶙n Giưỡng《Vietnamese For Beginners 1》（1990）
2）SENDとしての取り組み
人文社会科学大学と外国語大学とで実施した。人文社会科学大学での発表形式について、学生た




















週目の金曜日（ 9月 20 日）を午前と午後の二部構成に分け、午前に京大生によるプレゼンテーショ
ンを、午後に外国語大学学生によるプレゼンテーションとグループディスカッションを行った。午
前に発表を行った京大生は 1週目での発表を踏まえ、時間配分や使用語彙の精査を行い、1人あた






























・ 9 月 8 日（日）ハノイ国家大学（ハノイ市）到着
・ 9 月 9 日（月）オリエンテーション、ベトナム語・文化講座
・ 9 月 10 日（火）～ 9 月 20 日（金）ベトナム語・文化講座、日越学生交流、実地研修、発表討論、修了式
・ 9 月 21 日（土）自由行動、出発









　　諸費用（国内移動費・教科書代・その他）：約 30,000 円～ 40,000 円
　　宿泊費：39,000 円（3,000 円× 13 日／大学近隣のホテル）





























・ 締切：2013 年 6 月 17 日（月）17 時 00 分
・ 選考：選考は書類審査および面接により行います。
　　　　 面接は 6月 20 日（木）もしくは 21 日（金）の 16 時 30 分～ 18 時 00 分に
京都大学国際交流センター内で行います。





・ ヘルスケア講義：6月 26 日（水）18 時 15 分～ 19 時 15 分
　　　　　　　　　（場所）国際交流センター多目的ホール
















10:30 ～ 13:05 出発（関西国際空港～ノイバイ国際空港／ VN331）、外貨両替
携帯電話購入、ホテルチェックイン
16:00 ～ 17:00 オリエンテーション
9月 9日（月）
07:00 ～ 10:00 ベトナム語・文化講義（1）、キャンパス案内
13:00 ～ 17:30 日本語スピーチコンテスト（主催：一般財団法人 NASIC）参観
9月10日（火）
07:00 ～ 08:50 ベトナム語・文化講義（2）
12:00 ～ 17:00 実地研修（タンロン遺跡、ハノイ旧市街）
9月11日（水）
07:00 ～ 08:50 ベトナム語・文化講義（3）
09:20 ～ 10:00 日本語授業参加（ハノイ国家大学附属外国語英才高等学校 2年生）
9月12日（木）
07:00 ～ 08:50 ベトナム語・文化講義（4）
09:00 ～ 10:30 日本語授業参加（外国語大学 3年生／読解）
13:00 ～ 15:50 日本語授業参加（外国語大学 2年生／会話）
9月13日（金）
【ハノイ国家大学人文社会科学大学】
09:40 ～ 11:00 学生交流・発表討論
13:30 ～ 16:00 学生交流・発表討論・講評
9月14日（土） 終日 自由行動
9月15日（日） 終日 自由行動
9月16日（月） 09:00 ～ 17:00 実地研修（バッチャン工芸村）
9月17日（火）
07:00 ～ 08:50 ベトナム語・文化講義（5）
13:00 ～ 15:50 日本語授業参加（外国語英才高校 1年生）
9月18日（水）
07:00 ～ 08:50 ベトナム語・文化講義（6）
10:00 ～ 11:50 日本語授業参加（外国語大学 3年生／会話・作文）
9月19日（木）
07:00 ～ 08:50 ベトナム語・文化講義（7）
13:00 ～ 14:30 日本語授業参加（外国語大学 1年生／総合日本語）
9月20日（金）
07:00 ～ 08:50 ベトナム語・文化講義（8）
09:40 ～ 11:00 学生交流・発表討論
13:30 ～ 16:00 学生交流・発表討論・講評
16:00 ～ 17:00 修了式
9月21日（土） 終日 自由行動
9月22日（日） 00:05 ～ 06:40 出発（ノイバイ国際空港～関西国際空港／ VN330）
－ 31 －
参加者名簿
番号 氏　　名 所属 学年
1 加藤　菖子（Shoko KATO） 法 B4
副班長 2 清水　沙紀（Saki SHIMIZU） 文 B3
3 城谷　育子（Ikuko SHIROTANI） 文 B3
班長 4 新城　拓海（Takumi SHINJO） 法 B2
5 三橋　亮太（Ryota MITSUHASHI）教育 B2
－ 32 －
受け入れ教員所感
Thông 㶟iệp từ Khoa Ngôn ngữ và V㶙n hóa Phương 佢ông
Trường 佢ại học Ngoại ngữ - 佢ại học Quốc gia Hà Nội
 Trưởng Khoa Ngôn ngữ và V㶙n hóa Phương 佢ông, Ngô Minh Thủy
 Trường 佢ại học Ngoại ngữ - 佢ại học Quốc gia Hà Nội
 Phó Trưởng Khoa 佢ào Thị Nga My
 Trưởng Bộ môn tiếng Nhật Phạm Thị Thu Hà
Xin chào các thầy cô và các anh chị em sinh viên - 佢ại học Kyoto!
Chúng tôi rất vui 㶟ã có dịp trực tiếp giao lưu, tiếp xúc với sinh viên 佢H Kyoto qua chương trình giao 
lưu tại 佢ại học Quốc gia Hà Nội từ ngày 8 㶟ến 22 tháng 9 n㶙m 2013.
Thông qua V㶙n phòng hợp tác của 佢ại học Kyoto và 佢ại học Quốc gia Hà Nội（Vietnam National 
University, Hanoi – Kyoto University Collaboration Office - VKCO）㶟ược thành lập vào tháng 9 n㶙m 2010, 
chúng tôi 㶟ược biết 佢ại học Kyoto là trường 㶟ại học danh giá với những nhà giáo, nhà nghiên cứu thông thái, 
nơi 㶟ào tạo rất nhiều nhân tài. Và 㶟ến gần 㶟ây hai trường 㶟ã có dịp tổ chức giao lưu sinh viên, với các em 
sinh viên 㶟ến từ 佢ại học Ngoại ngữ 㶟ại diện cho 佢ại học Quốc gia Hà Nội. Ấn tượng của chúng tôi về sinh 
viên của 佢ại học Kyoto rất tốt, các em là những người ham học hỏi, có n㶙ng lực nhưng rất khiêm tốn và hòa 
㶟ồng. Các em cũng rất h㶙ng hái giao lưu trao 㶟ổi với sinh viên trường chúng tôi. Chương trình giao lưu tuy 
ngắn nhưng hi vọng các em sinh viên 佢ại học Kyoto 㶟ã tích lũy 㶟ược những hiểu biết về tiếng Việt, v㶙n hóa-
xã hội và con người Việt Nam. Về phía sinh viên Việt Nam, qua các giờ học và buổi phát biểu tham luận cùng 
các bạn sinh viên 佢ại học Kyoto, các em cũng 㶟ã học hỏi 㶟ược nhiều 㶟iều về ngôn ngữ, v㶙n hóa-xã hội Nhật 
Bản.
佢ược trực tiếp tham gia chương trình từ khi mới bắt 㶟ầu bàn bạc kế hoạch với cán bộ giáo sư, giảng 
viên của 佢ại học Kyoto, chúng tôi thấy rằng 佢ại học Kyoto 㶟ã chuẩn bị cho chương trình một cách bài bản 
và hiệu quả. Chúng tôi cũng rất cảm phục những cố gắng hết mình của các thầy cô nhằm giúp sinh viên có 
những ngày học tập, giao lưu tại Việt Nam thực sự bổ ích.
佢ại học Quốc gia Hà Nội nói chung và Trường 佢ại học Ngoại ngữ thuộc 佢ại học Quốc gia Hà Nội nói 
riêng cũng là một cơ quan giáo dục có uy tín. Chúng tôi rất coi trọng các mối quan hệ hợp tác quốc tế và 㶟ã 
thực hiện nhiều chương trình hợp tác với các cơ quan giáo dục Nhật Bản. Chúng tôi rất mong mối quan hệ 
hợp tác giữa 佢ại học Kyoto và 佢ại học Quốc gia Hà Nội sẽ phát triển hơn nữa 㶟ể tiếp tục 㶟ược 㶟ón nhiều 
sinh viên của 佢ại học Kyoto sang giao lưu, học tập tại Trường. 佢ặc biệt, trong lĩnh vực giao lưu sinh viên, 







年 9 月 8 日～ 22 日）を通じて、京都大学の学生の皆さんと直接交流することができ、大変うれし
く思いました。
2010 年 9 月の、「京都大学 -ベトナム国家大学ハノイ共同事務所」（VKCO：Vietnam National 






















佢ào Thị Nga My
（ThS., Phó Trưởng Khoa）
Phạm Thị Thu Hà





















































































































































































































の北山聡佳さん、文学研究科修士課程の Nguyen Thi Ha Thuyさん、総合人間学部の糟野新一さんに
は、編集を始めとする様々な作業を補助していただきました。改めて、心より感謝申し上げます。
今年度における本プログラムの成果をより広く知っていただくため、実施報告書をまとめました。
派遣学生たちは本プログラムの研修を通じて、相手国の文化を、そして日本の文化を学び合い、共
有する課題の解決に向け、今回培った人間関係をさらに深めつつあります。本報告書が、学生派遣
を考えておられる諸先生方の一助として、少しでもお役に立つことができれば幸いです。今後も本
プログラムが皆さまに支えられて、より一層発展することを確信しています。
 （佐々木幸喜）
SENDサマースクールプログラム
（チュラロンコーン大学／ハノイ国家大学）
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